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Le terme "francophonie" renvoie a 1' ensemble des pays, des 
gouvemements et des peuples francophones du monde ayant en commun la 
langue fran9aise comme langue officielle. Cela ressemble au 
"Commonwealth" qui represente tous les pays, gouvemements et peuples 
anglophones du monde mis a part les Etats-Unis d' Amerique, l'Irlande, le 
Pakistan et 1' Afrique du Sud. Bien que la francophonie soit une 
organisation internationale regroupant les pays, les gouvernements et les 
peuples ayant en partage la langue fran9aise comme langue officielle, elle 
ne se limite pas aux pays fran cop hones. Elle s' etend egalement aux pays 
anglophones. Cet article tente de relever les apports de la francophonie a 
l'essor du fran9ais dans les pays anglophones de 1' Afrique. Nous tentons 
d'abord d'identifier les avantages dont jouissent les pays membres de la 
francophonie. Puis, nous examinons les objectifs de la francophonie ainsi 
que le r6le de certaines de ses agences dans la realisation des dits objectifs 
et particulierement dans le devenir du fran9ais dans les pays anglophones 
de 1' Afrique. Pour conclure, nous proposons des recommandations a 
.!'intention des pays anglophones de 1' Afrique. 
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L e  R o l e  D e  L a  F r a n c o p h o n i e  D a n s  L e  D e v e n i r  D u  F r a n r a i s  A u x  P a y s  A n g l o p h o n e s  D e L  ' a f r i q u e  E u g e r .  
M o t s  c l e s :  f r a n c o p h o n i e ,  r o l e ,  A n g l o p h o n e s ,  a p p o r t s ,  e s s o r ,  d e v e n i r ,  
fran~ais, A f r i q u e  
L e s  o b j e c t i f s  d e  l ' e t u d e  
C e t t e  e t u d e  a  p o u r  o b j e c t i f s  d e :  
( i ) .  s e n s i b i l i s e r  l e s  d e p a r t e m e n t s  d e  f r a n 9 a i s  d e s  i n s t i t u t i o n s  u n i v e r s i t a i r e s  
d u  N i g e r i a  s u r  l e s  d i v e r s  r o l e s  d e  l a  f r a n c o p h o n i e ;  
( i i ) .  l e s  s e n s i b i l i s e r  · s u r  l e s  o p p o r t u n i t e s  d e  c o l l a b o r a t i o n  s u r  l e s  p l a n s  
p e d a g o g i q u e s ,  c u l t u r e l s ,  s o c i a u x ,  a c a d e m i q u e s  a v e c  l e s  u n i v e r s i t e s  e t  
i n s t i t u t s  f r a n c o p h o n e s  e t  1  ' A g e n c e  u n i v e r s i t a i r e  d e  l a  F r a n c o p h o n i e ;  
( i i i ) .  i n f o r m e r  l e s  e n s e i g n a n t s  e t  e t u d i a n t s  n i g e r i a n s  d e  ! ' e x i s t e n c e  d ' u n e  
b a s e  d e  d o n n e e s  r e l a t i v e s  a u x  p a y s  f r a n c o p h o n e s  p o u r  l a  f o r m a t i o n .  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
O n  a o i t  l e  t e r m e  " f r a n c o p h o n i e "  a u  g e o g r a p h e  f r a n 9 a i s  O n e s i m e  R e c l u s  
(  1 8 3  7  - 1 9 1 6 )  q u i  1 '  a  u t i l i s e  l e  p r e m i e r  p o u r  d e s i g n e r  l e s  e s p a c e s  
g e o g r a p h i q u e s  O U .  l a  l a n g u e  f r a n 9 a i s e  e t a i t  p a r l e e .  A u  d e b u t  d e s  a n n e e s  
s o i x a n t e ,  d e s  p e r s o n n a l i t e s  i s s u e s  d ' a n c i e n n e s  c o l o n i e s  f r a n 9 a i s e s  
n o t a m m e n t  L e o p o l d  S e d a r  S e n g h o r  d u .  S e n e g a l ,  u n  d e s  p i o n n i e r s  d e  l a  
N e g r i t u d e ,  H a m a n i  D i o r i  d u  N i g e r ,  H a b i b  B o u r g u i b a  d e  l a  T u n i s i e  e t  
N o r o d o m  S i h a n o u k  d u  C a m b o d g e  o n t  p r o p o s e  d e  r e g r o u p e r  l e s  p a y s  
n o u v e l l e m e n t  i n d e p e n d a n t s  d e s i r e u x  d e  p o u r s u i v r e ,  a v e c  l a  F r a n c e ,  d e s  
r e l a t i o n s  f o n d e e s  s u r  d e s  a f f i n i t e s  c u l t u r e l l e s  e t  l i n g u i s t i q u e s .  B i e n  q u e  l a  
F r a n c e  n '  e u t  p a s  r e p o n d u  i m m e d i a t e m e n t  a  c e t t e  p r o p o s i t i o n ,  p l u s i e u r s  
p a y s  f r a n c o p h o n e s  o n t  c r e e  l a  C o n f e r e n c e  d e s  m i n i s t r e s  d e  1  ' E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  ( C O N F E M E N )  d e s  p a y s  a y a n t  e n  p a r t a g e  l e  f r a n 9 a i s  c o m m e  
l a n g u e  o f f i c i e l l e .  
L a  p r e m i e r e  c o n f e r e n c e  d e s  c h e f s  d ' E t a t  e t  d e  g o u v e m e m e n t  d e s  p a y s  
a y a n t  e n  p a r t a g e  l e  f r a n 9 a i s  c o m m e  l a n g u e  o f f i c i e l l e  a  e u  l i e u  a  P a r i s  e n  
1 9 8 6 .  C e t t e  o r g a n i s a t i o n  r e g r o u p e  s o i x a n t e - q u i n z e  p a y s  q u i  o n t  l e  f r a n 9 a i s  
c o m m e  l a n g u e  o f f : i c i e l l e .  .  
L e s  c h e f s  d ' E t a t  e t  d e  g o u v e m e m e n t  d e s  p a y s  m e m b r e s  p a r t i c i p e n t  
r e g u l i e r e m e n t  a u x  S o m m e t s ' ' '  d e  l a  f r a n c o p h o n i e :  .  O r i  r e c o n n a i t  a  
1 '  o r g a n i s a t i o n ,  d e u x  v o c a t i o n s  p r i n c i p a l e s :  e l l e s  s o n t  p o l i t i q u e s  e t  
c u l t u r e U e s .  
A u j o u r d ' h u i ,  l a  f r a n c o p h o n i e .  n ' e s t  p l u s  l i m i t e e  a u x  p a y s ,  p e u p l e s  o u  
g o u v e r n e m e n t s  a y a n t  l e  fi~anc;ais e h  p a r t a g e .  E l l e  e s t  a u s s i  o u v e r t e  a u x  p a y s  
q u i  o n t  d '  a u t r e s  l a n g u e s  o f f i c i e l l e s ,  p a r  e x e m p l e ,  l e  G h a n a ,  u n  p a y s  
a n g l o p h o n e .  L e  f r a n 9 a i s  e s t  l a  d e u x i e m e  l a n g u e  o u  l a n g u e  o f f i c i e l l e  d a n s  
l e s  p a y s  f r a n c o p h o n e s  d '  A f r i q u e  p o u r  d i v e r s e s  r a i s o n s  d o n t  c e r t a i n e s  s o n t  
J o u r n a l  o f  M u l t i - D i s c i p l i n a r y  s t u d i e s .  V o l .  1 9  N o .  I .  O c t o b e r  2 0 1 5  
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donnees par Habib Bourguiba, President de la Tunisie en 1968 dans les 
propos suivants (cites dans Kwofie 1989:15): 
Le fran9ais n' est pas pour no us Tunisiens, une 
langue matemelle. C'est une langue d'usage. Le fait 
colonial nous a amenes en contact avec elle: nous 
I' avons adoptee comme un instrument de contact 
avec l'exterieur, de contestation et d'affirmation. 
Tout au long de notre lutte pour l'independance, 
no us 1' avons utilisee pour faire entendre notre voix 
dans le concert des nations. Depuis l'independance, 
nous avons trouve dans le bilinguisme un moyen 
efficace de preserver notre identite nationale, tout en 
participant a la recherche et au progres par. 
1' assimilation directe des techniques du monde 
d'aujourd'hui. La Tunisie ne renie rien de son passe 
dont la langue arabe est 1' expression. Mais elle sait 
bien que c'est grace a la maitrise d'une langue 
comme le fran9ais qu'elle peut aisement se faire 
entendre a l'exterieur, participer pleinement a la 
culture eta la vie du monde modeme. Ay[mt fait ce 
choix du bilinguisme, non seulement linguistique 
mais culture I, nous no us sommes aper9us que 1 'usage 
d'une meme langue est generateur d'une mentalite 
commune a tous ceux qui la parlent. C'est de cette 
communaute d' esprit que peut proceder ce qu'on a 
appele 1~ francophonie. C' est parce qu' elle met en 
contact privilegie les pays ou le fran9ais est langue 
officielle et ceux ou il est langue de travail ou 
d'usage, c'est parce que ces pays - ou provinces -
se reconnaissent des aspirations, des perspectives et 
des besoins communs, que la francophonie est ·a mes 
yeux, ou peut devenir, un instrument de 
. rapprochement. 
Toutefois, on constate que le fran9ais est aussi enseigne pour des raisons 
politiques, economiques et culturelles dans plusieurs pays d' Afrique qui ne 
sont pas francophones. 
2. Objectifs et activites de Ia francophonie 
Nous remarquons que la francophonie n'est pas seulement une 
communaute linguistique mais aussi un enjeu politique. Mais soJ;I heritage 
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L e  R o l e  D e  L a  F r a n c o p h o n i e  D a n s  L e  D e v e n i r  D u  F r a n r a i s  A u x  P a y s  A n g l o p h o n e s  D e L  ' a f r i q u e  
e s t  p l u s  c u l t u r e !  q u e  p o l i t i q u e .  A u  X X e  s i e c l e ,  l e  t e r m e  a  e n c o r e  e u  d r o i t  d e  
c i t e  s u i t e  a u  d e s i r  d e  c e r t a i n s  p a y s  i n d e p e n d a n t s  d e  1  ' A f r i q u e  d e  m a i n t e n i r  
l e u r s  r e l a t i o n s  a v e c  l a  F r a n c e .  C e s  p a y s  v o u l a i e n t  p r e s e r v e r ,  a  l a  f o i s ,  l e  
l i e n  c u l t u r e l  e t  l a  l a n g u e  f r a n < ; a i s e .  Q u e l s  s o n t  l e s  o b j e c t i f s  e t  a c t i v i t e s  d e  
c e t t e  o r g a n i s a t i o n  i n t e m a t i o n a l e ?  
L a  f r a n c o p h o n i e  a  p o u r  b u t  p r i n c i p a l  d ' e n c o u r a g e r  e t  d e  p r o m o u v o i r  l a  
l a n g u e  f r a n < ; a i s e  a i n s i  q u e  l a  d i v e r s i t e  l i n g u i s t i q u e  e t  c u l t u r e l l e  d a n s  l e  
m o n d e .  N o u s  e c o u t o n s  a  c e  p r o p o s  d ' A b d o u  D i o u f ,  a n c i e n  S e c r e t a i r e  
G e n e r a l  d e  1 '  o r g a n i s a t i o n :  
N o u s  n e  s o m m e s  p a s  p o u r  · u n e  h e g e m o n i e  
a n g l o p h o n e ,  n o u s  n e  s o m m e s  p a s  p o u r  u n  
.  e x c l u s i v i s m e  f r a n c o p h o n e ,  n o u s  s o m m e s  p o u r  u n  
m o n d e  d e  d i v e r s i t e .  C ' e s t  d a n s  l a  
d i v e r s i t e  l i n g u i s t i q u e  e t  c u l t u r e l l e  q u e  l e  m o n d e  
d o i t  t r o u v e r  s o n  e q u i l i b r e  e t  s ' e n r i c h i r .  
L a  f r a n c o p h o n i e  c h e r c h e  a  e l a r g i r  l a  c o m m u n a u t e  f r a n c o p h o n e .  A i n s i ,  e l l e  
a c c u e i l l e  d a n s  s o n  s e i n  d e s  p a y s  a n g l o p h o n e s  q u i  d e p o s e n t  l e u r s  d e m a n d e s  
d '  a d h e s i o n ,  m a i s  a u s s i  d e s  E t a t s  n o n  s o u v e r a i n s  q u i  v e u l e n t  c o o p e r e r  a u x  
p l a n s  e d u c a t i f ,  c u l t u r e ! ,  t e c h n i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e .  
E n  e f f e t ,  1 '  o r g a n i s a t i o h  s '  e f f o r c e  a u s s i  d e  p r o m o u v o i r  l a  l a n g u e  f r a n < ; a i s e  e t  
l e s  v a l e u r s  q u ' e l l e  v e h i c u l e  e t  p a r  l a - m e m e  d ' e t e n d r e  l ' e m p i r e  d u  f r a n < ; a i s  
d a n s  l e  m o n d e .  O n  n o t e ,  p a r  1 '  e n t r e m i s e  d u  H a u t  C o n s e i l  d e  l a  
F r a n c o p h o n i e  ( 1 9 9 1 : 1 7 9 ) ,  q u e :  
·  A u  T o g o ,  l e  v i l l a g e  d u  B e n i n  ( I n s t i t u t  d e  l a n g u e  
f r a n < ; a i s e )  a s s u r e  l a  d i f f u s i o n  d e  1 '  i n f o r m a t i o n  s u r  
l a  f r a n c o p h o n i e  d a n s  l e s  c o l l e g e s ,  l e s  l y c e e s ,  l e  
s u p e r i e u r ,  l e s  b i b l i o t h e q u e s .  
P o u r  m i e u x  a s s u r e r  l e  r a y o n n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  f r a n < ; a i s e ,  d .e s  a g e n c e s  o n t  
e t e  c r e e e s  a u  s e i n  d e  1 '  o r g a n i s a t i o n  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  b u t s  d e  l a  
f r a n c o p h o n i e .  A k i n w a n d e  ( 2 0 0 6 : 3 )  n o u s  i n f o r m e  q u e  l a  f r a n c o p h o n i e  e s t  
h a b i l i t e e  a  f a i r e  d u  f r a n 9 a i s  l a  l a n g u e  p r i n c i p a l e  d u  m o n d e  e t  q u ' e l l e  e s t  u n  
o u t i l  p o u r  i n s t i t u t i o n n a l i s e r  d e s  ·  v a l e u r s  c u l t u r e l l e s  f r a n < ; a i s e s  d a n s  t o u t e s  
l e s  a n c i e n n e s  c o l o n i e s  f t r m < ; a i s e s .  L a  f r a n c o p h o n i e  v i s e  a  h a r m o n i s e r  l e s  
p o l i t i q u e s  d e  c o o p e r a t i o n  b i l a t e r a l e  e n t r e  l e s  p a y s  f r a n c o p h o n e s ;  e l l e  
d e v e l o p p e  e t  d i v e r s i f i e  l e s  r e l a t i o n s  m u l t i l a t e r a l e s  e n t r e  l e s  p a y s  m e m b r e s .  
L a  l o g i q u e  d e  1 '  o r g a n i s a t i o n  e s t  d e  c o n f r o n t e r  e t  d e  r e v e l e r  l e s  d i f f e r e n c e s  
t o u t  e n  r e n f o r < ; a n t  l a  1  c o h e s i o n  d e  1 '  e n s e m b l e ;  c '  e s t  d e  c r e e r  p o u r  l e s  
J o u r n a l  o f  M u l t i - D i s c i p l i n a r y  s t u d i e s .  V o l .  1 9  N o .  1 .  O c t o b e r  2 0 1 5  
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membres "un espace logique de developpement". Elle permet de 
promouvoir 1 'unite parmi ses membres; elle cree des institutions qui 
encouragent l'echange d'idees et d'experiences parmi les pays membres. 
Joubert (1997:54) attire notre attention sur le fait que, parmi les realisations 
visibles de la francophonie, on compte la chaine de television TV5, qui 
retran:smet des programmes des differentes televisions francophones. 
Examinons alors quelques avantages dont jouissent les membres de la 
Francophonie: 
3. Les avantages dont jouissent les membres de Ia francophonie 
I1 est important de noter, de prime abord, que la francophonie est composee 
des pays francophones, mais aussi bien de quelque pays anglophones. En 
d'autres termes, le «droit francophone» designe un ensemble non 
exclusivement geographique ni meme linguistique mais aussi cultqrel 
autotir de la culture francophone. Se referant a Michel Guillou, Jones 
(1998:14) fait remarquer que: «La francophonie n'est pas un reliquat d'un 
passe mais une chance pour demain». Ceci nous montre que cette 
organisation intemationale evolue, se multiplie, s' etend et embrasse des 
pays autres que les pays francophones. 
Dans la francophonie, il existe la ·creation d'un reel echange mutuel, un 
sentiment d'appartenance a une meme communaute qui partage des valeurs 
identiques. En d'autres termes, la francophonie lie les pays membres qui 
reuvrent ensemble pour avoir des valeurs communes, la paix, la justice, la 
securite, la solidarite, Ia democratie et le respect des droits de 1 'homme 
parmi d'autres. L'agence encourage le partage d'experiences et d'idees, 
ensuite, 1' execution de pro jets communs. Les membres beneficient des 
considerations economiques qui sont liees aux rencontres intemationales 
Iors des sommets francophones intemationaux ou les :Etats riches (la 
France/le Canada) se livrent a une ruee au benefice des Etats pauvres. 
L'apport de l'echange permet de valoriser l'effort des aides bilaterales et 
multilaterales en matiere d'approvisionnement des laboratoires et de 
formation des chercheurs. I1 permet aussi de desenclaver, de decoloniser, 
de faire beneficier chacun de 1' acquis de tous. · 
Dans la francophoni~, on note l'independance et la liberte. En tant que 
rassemblement de cultures diverses liees entre elles par 1 'usage commun du 
franyais, la Francophonie a sa raison d'etre si l'on tient compte de la 
manihe dont elle rend des services a ses membres. Chaque annee, il existe 
!'attribution des "Prix de la francophonie pour jeunes chercheurs". Par 
exemple, du 1 er octobre au 15 decembre 2006, 1' Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) a lance un appel a candidatures pour !'attribution des 
"Prix de la francophonie pour jeunes chercheurs". Ces prix ont pour 
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L e  R o l e  D e  L a  F r a n c o p h o n i e  D a n s  L e  D e v e n i r  D u  F r a n r a i s  A u x  P a y s  A n g l o p h o n e s  D e L  ' a f r i q u e  
o b j e c t i f  d e  r e c o n n a i t r e  l e  m e r i t e  e t  l a  v a l e u r  d ' u n  c h e r c h e u r  a y a n t  a c q u i s  
u n e  r e n o m m e e  s c i e n t i f i q u e  e t /  o u  a y a n t  r e a l i s e  u n e  p e r c e e  s i g n i f i c a t i v e  
i n t e m a t i o n a l e ,  e h  p a r t i c u l i e r  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  f r a n c o p h o n i e  
e s s e n t i e l l e m e n t  d e  p a r  s a  p r o d u c t i v i t e  s c i e n t i f i q u e  ( p u b l i c a t i o n s  d a n s  d e s  
r e v u e s  d e  h a u t e  r e n o m m e e  m o n d i a l e  e t  c o m m u n i c a t i o n s  a  d e s  c o l l o q u e s  
i n t e m a t i o n a u x ) .  1 1  y  a  d u  s e n s  d a n s  l a  f r a n c o p h o n i e  q u i  p ' e r m e t  d e  
d e v e l o p p e r  u n e  p e n s e e  p h i l o s o p h i q u e ,  p r o n a n t  1  ' u n i v e r s a l i t e ,  l a  l i b e r t e  e t  l a  
f r a t e m i t e  q u e  l e  f r a n 9 a i s  p e u t  vehic~ler, t o u t  e n  r e s p e c t a n t  l e s  d i f f e r e n c e s  
d e  c h a c u n .  S u r  l e  p l a n  i n s t i t u t i o n n e l ,  i l  e x i s t e  d i f f e r e n t e s  s t r u c t u r e s ,  
o r g a n i s a t i o n s  o u  a s s o c i a t i o n s .  O n  n o t e  q u ' i l  e x i s t e  l e  c h o i x  d e  l i m i t e r  l e  
c o n t e x t e  j u r i d i q u e  (  c o n t r a i r e m e n t  a u  C o m m o n w e a l t h )  a f i n  d e  p e r m e t t r e  
u n e  p l u s  g r a n d e  f l e x i b i l i t e  p o u r  t o u s  l e s  p a y s  q u i  v o u d r a i e n t  s e  r a p p r o c h e r  
d e  1~ f r a n c o p h o n i e ,  s a n s  p o u r  a u t a n t  s u b i r  u n e  p r e s s i o n  p o l i t i q u e  o u  
j u r i d i q u e  c o n t r a i g n a n t e .  
4 .  L e s  a g e n c e s  p r i n c i p a l e s  d e  I a  f r a n c o p h o n i e :  F o n c t i o n s  d a n s  l e  
d e v e n i r  d e  I a  f r a n c o p h o n i e  e t  d u  fran~ais d a n s  l e s  p a y s  
a n g l o p h o n e s  d e  I '  A f r i q u e  
L '  e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n 9 a i s  a u x  n o n - f r a n c o p h o n e s  e t  s u r t o u t  a u x  
A n g l o p h o n e s  c o n s t i t u e  u n e  d o n n e e  f o n d a m e n t a l e  d u  c o n c e p t  d e  l a  
f r a n c o p h o n i e .  D a n s  l e s  p a y s  a n g l o p h o n e s  o u  l e  f r a n 9 a i s  a  a c q u i s  l e  s t a t u t  
d e  l a n g u e  o f f i c i e l l e ,  d e  l a n g u e  ' c o - o f f i c i e l l e  o u  d e  l a n g u e  a d m i n i s t r a t i v e ,  i 1  
e s t  e n s e i g n e  c o m m e  l a n g u e  se~onde; m a i s  l a  o u  l e  f r a n 9 a i s  n e  d i s p o s e  
d ' a u c u n  s t a t u t  o f f i c i e l ;  i l  e s t  e n s e i g n e  c o m m e  l a n g u e  e t r a n g e r e .  P r e c i s o n s  
q u e ,  d a n s  l e s  p a y s  o u  l e  f r a n 9 a i s  e s t  l ' u n i q u e  l a n g u e  o f f i c i e l l e ,  i l  e s t  
e n s e i g n e  a  t o u s  l e s  e l e v e s  d e s  l e  p r i m a i r e .  E n  t a n t  q u e  l a n g u e  s e c o n d e ,  i 1  
e s t  n o t a n i m e n t  e n s e i g n e  a u  p r i m a i r e ,  p a r f o i s  a u  s e c o n d a i r e .  
L e  t r e s  n e t  d e c l i n  d u  f r a n C ; a i s ,  l a n g u e  s e c o n d e  o u  e t r a n g e r e  d a n s  l e s  p a y s  
a n g l o p h o n e s ,  q u i  a v a i t  c o m m e n c e  d a n s  l e s  a n n e e s  s o i x a n t e ,  s e m b l e  a v o i r  
e t e  s t o p p e .  C e r t a i n s  p a y s  c o m m e  l ' E g y p t e ,  l e  G h a n a  e t  l e  N i g e r i a  
c o n n a i s s e n t  a c t u e l l e m e n t  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e s  elev~s d u  f r a n 9 a i s ,  
l a n g u e  s e c o n d e  o u  e t r a n g e r e .  L a  f r a n c o p h o n i e  d e v r a  m e t t r e  s u r  p i e d  d e s  
p o l i t i q u e s  a p p r o p r i e e s  p o u r -m i e u x  e l a r g i r  l e  c e r c l e  d e s  p a y s  q u i  n e  s o n t  p a s  
m e m b r e s  d e ·  l ' O r g a n i s a t i b n  a f i n  d e  r e m p l i r  s a  m i s s i o n  d e  p r o r r i o u v o i r  l a  
l a n g u e  ·  f r a n 9 a i s e  e t  l a  c l i v e r s i t e  c u l t u r e l l e  e t  l i n g u i s t i q u e ,  l a  p a i x ,  l a  
d e m o c r a t i e  e t  l e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e ;  d ' a p p u y e r  ! ' e d u c a t i o n ,  l a  f o r m a t i o n ,  
1 '  e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  e t  l a  r e c h e r c h e ,  d e  p r o m o u v o i r  I a  c o o p e r a t i o n  a u  
s e r v i c e  d u  d e v e l o p p e m e n t  d u r a b l e .  
S e l o n  A i r e  ( 1 9 9 8 : 2 1 3 - 2 1 4 ) ,  .  
P o u r  a s s u r e r  c e t t e  a s p i r a t i o n  d u  f r a n 9 a i s  a  r e s t e r  
. .  
J o u r r w l  o f  M u l t i - D i s c i p l i n a r y  s t u d i e s .  V o l .  1 9  N o .  1 .  O c t o b e r  2 0 1 5  
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langue universelle, il existe de nombreux organes 
et organismes consactes aux inten~ts de la 
francophonie. Citons ici quelques exemples. 
L'organisme francophone le plus ancien est 
1' AUPELF: Association des universites 
partiellement ou entierement de langue fran<;aise, 
creee a Montreal en 1961 et qui y a toujours son 
siege. En 1990, avec la creation de 1 'UREF -
Universite des reseaux d'expression fran<;aise, 
!'appellation est devenue AUPELF-UREF, 
reconnue officiellement comme 1' agence 
francophone pour 1' enseignement superieur et la 
recherche. 
Pamii les diverses agences de la francophonie, nous comptons examiner 
l'AUPELF-UREF (devenue AUF) et l'ACCT (l'Agence de Cooperation 
culturelle et technique) de meme que leur role dans le devenir de la 
francophonie et du fran<;ais dans les pays anglophones de 1 'Afrique. 
Creee en 1961, 1' Association des Universites Partiellement ou 
Entierement de Langue Fran<;aise (1' AUPELF) et l'Universite des 
Reseaux d'Expression Fran<;aise (UREF) se chargent de l'enseignement 
superieur et de la recherche. L' ACCT est creee en 1970. Au moyen de 
ses rencontres et seminaires, 1' AUPELF reunit et etablit un lien entre 
les responsables des centres uriiversitaires d'enseignement de fran<;ais 
avec les pays anglophones en Afrique. Ceci encourage 1' echange 
d'experiences et d'informations en matiere de formation et de 
cooperation entre les pays francophones et les pays anglophones de 
!'Afrique. L'AUPELF organise des stages de formation pour les 
professeurs et les etudiants, et publie des livres et des revues qu'elle 
diffuse dans differents pays. D'apres Timothy-Asobele (1999:25): 
II est reconfortant que 1' AUPELF-UREF dans 
les domaines d'informations scientifiques, 
techniques entende diffuser gratuitement des 
ouvrages et des revues dans les pays du Sud a 
travers des programmes cibles aux bibliotheques, 
enseignants, chercheurs et etudiants. 
L' AUPELF-UREF (AUF) regroupe les departements de fran<;ais dans le 
monde; elle pub lie «Le franc;ais a 1 'Universite» dans le Franc; a is dans le 
monde. L' AUPELF publie aussi une rubrique intifulee «Repertoires des 
boursiers de FICU» (Fonds International de Cooperation Universitaire). 
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L '  A U P E L F - U R E F  ( A U F )  o c t r o i e  d e s  b o u r s e s  a u x  e t u d i a n t s  e t  
e n s e i g n a n t s - c h e r c h e u r s  e n  f r a n 9 a i s .  S e l o n  A i r e  ( 1 9 9 8 : 2 1 5 ) ,  
L a  m e m e  A U P E L F  d e t i e n t  d i v e r s  p r o g r a m m e s  d e  
b o u r s e s  o u v e r t s  t a n t  a u x  f r a n c o p h o n e s  q u '  a u x  
a n g l o p h o n e s .  N o t o n s ,  e n  p a r t i c u l i e r  q u e ,  s o u c i e u s e  .  
d e  « r e d y n a m i s e r »  1 '  e f f o r t  c o n s a c r e  a u x  e t u d e s  
f r a n 9 a i s e s , »  l ' A U P E L F - U R E F  a  l a n c e ,  e n  1 9 9 0 ,  u n  
p r o g r a m m e  d e  b o u r s e s  d '  e c h a n g e s  e n t r e  
d e p a r t e m e n t s  d '  e t u d e s  f r a n y a i s e s .  ( J '  a i  e u  1  ' h o n n e u r  
d ' e n  e t r e  l ' u n  d e s  p r e m i e r s  l a u r e a t s . )  
N o u s  e x a m i n o n s  e n  d e t a i l  c e s  a g e n c e s .  L e  s t a t u t  d e  1 '  A U P E L F  a  e t e  
m o d i f i e  e n  1 9 7 2  p o u r  p e r m e t t r e  a u x  d e p a r t e m e n t s  d ' e t u d e s  f r a n 9 a i s e s  
d ' a d h e r e r  a  c e t t e  o r g a n i s a t i o n  c o m m e  m e m b r e s - a s s o c i e s .  C e t t e  a g e n c e  
o r g a n i s e  r e g u l i e r e m e n t  u n e  s e r i e  d e  s e m i n a i r e s  r e g i o n a u x .  E l l e  d i f f u s e  d e s  
i n f o r m a t i o n s  p a r  l e  b i a i s  d e s  r e n c o n t r e s  e t  d e  l a  f o r m a t i o n  d e s  f o r m a t e u r s  
a f i n  d e  f a i r e  p a s s e r  l e  m e s s a g e  d a n s  t o u t e  l a  s o c i e t e .  L '  a g e n c e  m e t  1 '  a c c e n t  
s u r  1 '  e v o l u t i o n  d e  1 '  e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  e t  l a  l i t t e r a t u r e  c o m p a r a t i v e  e n  
A f r i q u e .  
L ' A U P E L F - U R E F  ( l ' A U F )  o c t r o i e  d e s  b o u r s e s  a  u n  c e r t a i n  n o m b r e  
d ' u n i v e r s i t a i r e s  n i g e r i a n s  d a n s  s o n  p r o g r a m m e .  D e  p l u s ,  l ' a g e n c e  r e g r o u p e  
d e s  U n i v e r s i t e s ,  d e S '  e c o l e s  e t  d e s  c e n t r e s  d ' e n s e i g n e m e n t  d e  f r a n 9 a i s  ( y  
c o m p r i s  l e  V i l l a g e  f r a n 9 a i s  d u  N i g e r i a  a  B a d a g r y )  q u i  o n t  e n  c o m m u n  
l ' u s a g e  d u  f r a n 9 a i s  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r  e t  l a  r e c h e r c h e .  
L ' a g e n c e  r e g r o u p e  a u s s i  d e s  d e p a r t e m e n t s  o u  c e n t r e s  d ' e t u d e s  f r a n 9 a i s e s  
d a n s  l e s  U n i v e r s i t e s  a n g l o p h o n e s  c o m m e  m e m b r e s  a s s o c i e s .  E l l e  s o u t i e n t  
a u s s i  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  j e u n e s  u n i v e r s i t e s  a f r i c a i n e s  p a r  l a  m i s e  e n  
r e u v r e  d ' u n e  c o o p e r a t i o n  a c t i v e  N o r d - S u d .  E n  1 9 7 3 ,  e l l e  m e t  e n  p l a c e  l e  
p r o g r a m m e  d '  e c h a n g e  d e  p r o f e s s e u r s  e n t r e  u n i v e r s i t e s  a f r i c a i n e s .  
E n  1 9 7 2 ,  p a r  e x e m p l e ,  1  ' A g e n c e  a  r e u n i  a  1  ' U n i v e r s i t e  L~val a u  Q u e b e c ,  
l e s  d e p a r t e m e n t s  o u  c e n t r e s  d ' e t u d e s  f r a n 9 a i s e s  d ' U n i v e r s i t e s  n o n -
f r a n c o p h o n e s .  E l l e  d i f f u s e _a u s s i  d e s  i n f o r m a t i o n s  d a n s  l e s  U n i v e r s i t e s ,  c r e e  
s e s  p r i n c i p a l e s  p u b l i c a t i o n s ,  m e t  s u r  p i e d  d e s  s t a g e s  e t  p r e p a r e  d e s  
c o l l o q u e s  a f i n  d e  s t i m u l e r  l e s  e c h a n g e s  d ' i d e e s .  E l l e  l i e  l e s  u n i v e r s i t e s  
p a r t i e l l e m e n t  d e  l a n g u e  f r a n 9 a i s e .  E l l e  f a c i l i t e ,  g r a c e  a  ! ' i n s t r u m e n t  
p r e s t i g i e u x ,  l a  l a n g u e  f r a n 9 a i s e ,  l a  r e n c o n t r e  e t  l a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  d e s  
i n s t i t u t i o n s  d e  p a y s  d i v e r s  e t  d e  g r a n d e s  c i v i l i s a t i o n s  p a r  1 '  e n t r e m i s e  d e  s e s  
c o l l o q u e s ,  s e m i n a i t e s  e t  c d n f e r e n c e s .  C h a c u n e  d e  c e s  i n s t i t u t i o n s  c o n s e r v e  
s o n  i d e n t i t e  n a t i o n a l e  e t  s a  p e r s o n n a l i t e  c u l t u r e l l e ,  m a i s  t o u t e s  s e  
J o u r n a l  o f  M u l t i - D i s c i p l i n a r y  s t u d i e s .  V o l .  1 9  N o .  1 .  O c t o b e r  2 0 1 5  
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retrouvent fratemelles par le double lien que forment leur attachement au 
progres intellectuel et moral de 1 'humanite et leur usage commun de la 
langue fran9aise. · 
4.1L' Agence Universitaire Pour l'Enseignement de Ia Langue 
Fran~aise 
(L'AUPELF) 
La logique de 1 'A UP ELF est qu' elle considere que les etudes fran9aises 
comprennent non seulement 1' etude de la langue mais aussi celle des 
litteratures et des civilisations de toutes les communautes humaines ou le 
fran9ais est, selon le cas, langue matemelle, officielle ou langue d'usage. 
L'agence etend ses liens, non seulement aux universites francophones, 
mais aussi aux universites anglophones dans le but de multiplier les 
echanges documentaires, d'assurer une meilleure connaissance du fran9ais 
et d'etendre son reuvre de cooperation intemationale par le rapprochement 
des cultures. 
4.2 L'Universite des Reseaux d'Expression Fran~aise (L'UREF) 
L 'UREF, une Universite sans murs, sans frontieres, favorise des echanges 
entre universites francophones. L'ambition du projet de l'UREF est de 
mettre en reseaux la communaute scientifique et technique d' expression 
franvaise et d'organiser, a tous les niveaux, les echanges d'hommes, 
d'idees et de connaissances entre les Universites, Grandes Ecoles et 
Centres de recherche. L' agence ceuvre pour 1' edition et la diffusion 
d'ouvrages de banques de dotmees, de manuels scolaires a des prix 
abordables car les livres fran9ais se font rares dans les rayons des librairies 
surtout dans les pays non francophones. L'UREF, a l'aide d'.un comite 
international de lecture, lance une collection de livres universitaires visant 
a constituer une bibliotheque francophone complete. 
Les ouvrages sont destines a 1 'usage des enseignants, chercheurs et 
etudiants de fran9ais. Le programme de 1' agence permet le financement, 
sur appel a proposition, d'actions de production et de formation a caractere 
scientifique dans le cadre de 1 'Universite Virtue lie Francophone. II vise a 
valoriser 1' enseignement superieur dans les pays francophones les moins 
avances et, par cons¢quent, la qualite des ressources humaines et des 
enseign~ments. De plus, le programme suscite des relations entre des 
universites et etablissements. La conference des Chefs d'Etat 
Francophones de Formation d'Enseignants et de Formateurs (CEFEF) et 
l'AUF disposent de l'outil institutionnel qui permet d'elaborer ensemble 
ces programmes de formation autour des departements, facultes et grandes 
ecoles qui souhaitent s 'y associer. Grace aux credits provenant du FICU 
(Fonds International de Cooperation Universitaire), 1' AUPELF finance 
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p a r t i e l l e m e n t  1 '  e d i t i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  d e  p l u s i e u r s  o u v r a g e s  a u x q u e l s  l e s  
A f r i c a i n s ,  f r a n c o p h o n e s  a u s s i  b i e n  q u ' a n g l o p h o n e s  s ' i n t e r e s s e n t .  
L e  B u r e a u  a f r i c a i n  d e  l a  f r a n c o p h o n i e  a  D a k a r  s u r v e i l l e  d e  m u l t i p l e s  
s e m i n a i r e s ,  c o l l o q u e s  o u  d ' a u t r e s  m a n i f e s t a t i o n s  t e n u e s  e n  A f r i q u e .  A v e c  
t o u t e s  s e s  p u b l i c a t i o n s ,  i l  f a u t  n o t e r  q u e  1 '  A U P E L F - U R E F  ( A U F )  a  
p o u r  b u t  1 '  e p a D . o u i s s e m e n t  d e  l a  f r a n c o p h o n i e  e n  A f r i q u e .  C e t t e  a g e n c e  a  
o r g a n i s e  l e s  p r e m i e r s  s e m i n a i r e s  d e s  d e p a r t e m e n t s  d e  f r a m ; a i s  d e s  
U n i v e r s i t e s  e t  d e s  E c o l e s  N o r m a l e s  S u p e r i e u r e s  a n g l o p h o n e s  d '  A f r i q u e  d e  
l ' E s t .  C e s  s e m i n a i r e s  o n t  e u  l i e u  a  N a i r o b i  a u  K e n y a  d u  0 3  a u  0 7  j a n v i e r  
1 9 7 7  e t  c e u x  d e s  d e p a r t e m e n t s  d e  f r a n < ; a i s  d e s  U n i v e r s i t e s  a n g l o p h o n e s  
d '  A f r i q u e  d e  l ' O u e s t  o n t  e u  l i e u  a  l ' U n i v e r s i t e  d u  G h a n a ,  L e g o n  a  A c c r a .  
4 . 3  L '  A g e n c e  d e  C o o p e r a t i o n  C u l t u r e l l e  e t  T e c h n i q u e  ( L '  A C C T )  
L '  A g e n c e  d e  C o o p e r a t i o n  C u l t u r e l l e  e t  T e c h n i q u e  ( A C C T ) ,  c r e e e  a  
N i a m e y  l e  2 0  m a r s  1 9 7 0 ,  e s t  1  ' u n i q u e  o r g a n i s a t i o n  i n t e r g o u v e m e m e n t a l e  
d e  l a  f r a n c o p h o n i e .  C e t t e  a g e n c e  o r g a n i s e  d e s  c o n f e r e n c e s  m i n i s t e r i e l l e s  
s e c t o r i e l l e s  d e c i d e e s  . p a r  l e s  s o m m e t s .  E l l e  r a s s e m b l e  d e s  i d e n t i t e s  p r o p r e s  
a  l ' i n t e r i e u r  d ' u n e  i d e n t i t e  c o m m u n e .  P a r  l a  s u i t e ,  e l l e  s t i m u l e  l a  f o r c e  d e s  
p e u p l e s  d e  l a  g r a n d e  f a m i l l e  f r a n c o p h o n e .  E l l e  e n c o u r a g e  e n s u i t e  
1 '  a p p r e n t i s s a g e  e t  1 '  e t u d e  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  e n  m e  m e  t e m p s  q u e  l a  
l a n g u e  o f f i c i e l l e  o u  e t r a n g e r e ,  s o i t  l e  f r a n < ; a i s .  E l l e  a s s u r e ,  e n  p l u s ,  l a  
p r o m o t i o n  d u  f r a n < ; a i s  d a n s  l e  m o n d e  e t  d a n s  l a  f o r m a t i o n  d e s  p r o f e s s e u r s  
d e  f r a n < ; a i s  e n  o r g a n i s a n t  r e g u l i e r e m e n t  d e s  s t a g e s  p o u r  l e s  e n s e i g n a n t s  d e  
f r a n < ; a i s  e n  A f r i q u e  e t  e n  e t a b l i s s a n t  d e s  b i b l i o t h e q u e s  r u r a l e s  e t  d e s  r a d i o s  
e n ·  A f r i q u e  p o u r  1 '  e n s e i g n e m e n t  a  d i s t a n c e .  C  ' e s t  d a n s  c e  c a d r e  q u '  e l l e  a  
o r g a n i s e  u n  c o l l o q u e  a u  m o i s  d ' a o u t  1 9 9 6  a u  V i l l a g e  F r a n < ; a i s  d u  N i g e r i a ,  
a  A j a r a ,  B a d a g r y  a u  N i g e r i a .  L ' a g e n c e  c e u v r e  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  
p r o g r a m m e s  d e  c o o p e r a t i o n  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  1 '  e d u c a t i o n ,  d e  l a  
c u l t u r e ,  .  d e s  m e d i a s ,  d e  1 '  e c o n o m i e  e t  d e  l a  b o n n e  g o u v e m a n c e  e n t r e  l e s  
E t a t s  e t  g o u v e m e m e n t s  m e m b r e s  d e  I a  f r a n c o p h o n i e .  L '  a g e n c e  m e n e  d e s  
a c t i o n s  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  l a  p r o m o t i o n  d e s  a r t s  e t  .d e s  a r t i s t e s ,  d e  
l ' a p p u i  a  l a  p r e s s e  e c r i t e ,  l ' a c c e s  a u x  t e c h n o l o g i e s  d e  ! ' i n f o r m a t i o n ,  l a  
p r o m o t i o n  d e  ' l a  l a n g u e  f r a n < ; a i s e  d a n s  l e  m o n d e  e t  l ' a p p u i  a u x  a u t r e s  
l a n g u e s  p a r t e n a i r e s ; ·  e l l e  m e n e  a u s s i  1 '  a c t i o n  d a n s  l e  d e v e l o p p e m e n t  
e c o n o m i q u e ,  d a n s  l a  p r o t e c t i o n  d e  1 '  e n v i r o n n e m e n t  e t  d a n s  l e  r e n f o r c e m e n t  
d e  1  ' E t a t  d e  d r o i t .  
C o n j o i n t e m e n t  a v e c  l ' A U P E L F ,  l ' A C C T  s o u t i e n t  e t  e n c o u r a g e  l e  f r a n < ; a i s  
a u  N i g e r i a .  L e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e  f r a n < ; a i s  d '  A f r i q u e ,  t o u t  c o m m e  l e  
p r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  a  l a  m a l t r i s e ,  s o n t  l a r g e m e n t  f i n a n c e e s  p a r  
l ' A C C T  a l o r s  q u e  l ' U N E S C O  s o u t i e n t  l ' a c t i o n  d e  l ' A U P E L F  a u  m o y e n  d e .  
J o u r n a l  o f  M u l t i - D i s c i p l i n a r y  s t u d i e s .  V o l .  1 9  N o .  1 .  O c t o b e r  2 0 1 5  
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bibliotheques universitaires et d'informations scientifiques. D'apres 
Joubert (1997:53), parmi les fonctions de l'ACCT: 
Les decisions des sommets sont mises en reuvre 
par 1 'Agence de Cooperation Culture lie et 
Technique (ACCT, qui a pris recemment le nom 
d' Agence de la Francophonie) et, pour le domaine 
universitaire, par 1 'AUPELF-UREF. 
Etant donne que le mandat de 1 'Agence universitaire de la francophonie 
(l'AUF) est de contribuer a la francophonie en fortifiant un reseau 
scientifique de langue franc;aise forme par des professeurs, des chercheurs 
et des etudiants, 1' intervention de 1' agence se manifeste surtout dans les 
domaines de Ia recherche, 1' enseignement, Ia formation, y compris 
l'enseignement a distance et la promotion de la langue franc;aise. L' AUF 
encourage aussi la cooperation au niveau universitaire; ceci fait partie d'un 
fonds international, Fonds International de Cooperation Universitaire 
(FICU). 
5. Conclusion et recommandations 
Actuellement, la francophonie reunit, nori seulement les pays fraricophones 
mais aussi des Etats qui veulent cooperer sur les plans educatif, culture!, 
technique et scientifique. Bien que la motivation implicite de 1' ouverture 
de la francophonie a divers pays et Etats soit d'etendre l'espace 
francophone, voire, de faire enrichir la langue et la culture franc;aises dans 
le monde, on peut cohseiller aux pays anglophones de s'y associer et d'y 
participer tres activement en raison des avantages qu'ils pourront en tirer. 
Les etablissements universitaires nigerians pourraient jouir des avantages 
au meme titre que les universites francophones si le gouvernement nigerian 
etablit des liens forts avec la Francophonie en s'adherant a la 
«Commonwealth francophone» au meme titre que le Ghana a fait. 
La France vise a promouvoir, sur le plan international, le multilinguisme, 
afin d'eviter l'uniformisation et l'hegemo!lie de I'anglais dans le monde. 
De plus, la majorite des Francophones se trouvent sur le continent ·africain, 
en Europe ~t en Amerique . du Nord. I1 faut apprendre, des le plus jeune 
age, le franc;ais aux jeunes Africains anglophones comme deuxieme langue 
dans leurs ecoles primaires, publiques ou privees. Les meilleures chances 
de succes de la francophonie restent dans sa capacite de tolerance et 
d'ouverture. L'organisation survivra si elle sait ecouter les autres langues 
et respecter les differences. 
La charte de Paris (1990) envisage des echanges Sud-Sud d'enseignants et 
de chercheurs pour assurer des missions d'enseignement et de recherche. 
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C o m m e  c e t t e  c h a r t e  f a v o r i s e  l a  m o b i l i t e  d e s  e t u d i a n t s ,  e n s e i g n a n t s  e t  
c h e r c h e u r s ,  i l  f a u t  .  q u e  l e s  p a y s  a n g l o p h o n e s  d '  A f r i q u e  p r o f i t e n t  d e  
1 '  o c c a s i o n  p o u r ,  e n  t i r e r  p a r t i .  E t a n t  d o n n e  q u e  1 '  e v o l u t i o n  d e  l a  
F r a n c o p h o n i e  s e  v e u t  o u v e r t e  a u  m o n d e  e x t e r i e u r ,  l e s  p a y s  a n g l o p h o n e s  d e  
1 '  A f r i q u e  d o i v e n t  p r o f i t e r  d e  ! ' o c c a s i o n .  
D e  p l u s ,  i l  n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  q u e  s e  c o m p r e n d r e  c ' e s t  f a i r e  l a  p a i x .  S i  t o u s  
l e s  p a y s  a n g l o p h o n e s ,  n o t a m m e n t  c e u x  d e  1  ' A f r i q u e  p a r t i c i p e n t  a c t i v e m e n t  
a  l a  f r a n c o p h o n i e ,  i l s  p o u r r o n t ,  c o m m e  l e s  p a y s  f r a n c o p h o n e s ,  c o m p t e r  s u r  
l a  f r a n c o p h o n i e  p o u r  f a v o r i s e r  l a  c o o p e r a t i o n  q u i  e x i s t e  e n t r e  l e s  p a y s -
m e m b r e s .  
N o u s  p r o p o s o n s  a u s s i  q u e  1 '  A U P E L F - U R E F  ( 1 '  A U F )  a c c o r d e  p l u s  
d ' i m p u l s i o n  a u x  e c o l e s :  p r i m a i r e s  e t  s e c o n d a i r e s ,  a u s s i  b i e n  q u ' a u x  
u n i v e r s i t e s  d e s  p a y s  a n g l o p h o n e s  a f r i c a i n s  a f i n  q u ' e l l e s  a c c e d e n t  a  
1 . '  a p p r e n t i s s a g e  d u  f r a n y a i s  c o m m e  l a n g u e  e t r a n g e r e  e t  o f f i c i e l l e .  
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V i a t t e ,  A u g u s t e .  " L a  F r a n c o p h o n i e  e n  m a r c h e . "  i n  A .  N a a m a n  e t  L .  
P a i n c h a u d  ,  ( e d s . ) ,  L e  r o m a n  c o n t e m p o r a i n  d ' e x p r e s s i o n  j r a n 9 a i s e .  
S h e r b r o o k e :  C E L E F ,  1 9 7 1 .  
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F r a n c o p h o n e , n o . 7 ,  1 9 7 3 .  
W e b o g r a p h i e  
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2 0 0 9  f r o m  t h e  w o r l d w i d e  w e b .  
h t t p : / / f r a n c o p h o n i e e n b l o g . 2 0 m i n u t e s  b l o g s . f r / a r c h i v e / 2 0 0 8 / 1 1 / 2 3 / a b d o u -
d i o u f - a u - t a l k - d e - p a r i s - p a r t i e - L h t m l ,  r e t r i e v e d  o n  1 3 t h  F e b r u a r y ,  2 0 0 9  f r o m  
t h e  w o r l d w i d e  w e b .  ·  
h t t p : / / w w w . p h - l u d w i g s b u r g . d e / h t m / 2 b - f r n z - s -
O  1 / o v e r m a n n / b a f / f r a n c o p h o n i e / b o n n e s r e p o n s e 2 . h t m l . ,  r e t r i e v e d  o n  1 6 t h  
M a r c h ,  2 0 1 2  f r o m  t h e  w o r l d w i d e  w e b .  
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